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Аннотация. В данной работе рассмотрена проблема стратегического целеполагания 
людей в замкнутых помещениях в условиях чрезвычайных ситуаций: предложены 
классификация вовлеченных людей, набор типовых случаев в чрезвычайных ситуациях, а 
также рассмотрены базовые особенности восприятия и действий людей в стрессовой 
ситуации.
Abstract, hi this paper we describe strategic goal setting of people in emergency situations 
inside enclosed spaces. We propose a classification of people involved in emergency situation, a 
number of generic emergency cases, as well as some features of human perception and actions 
under stress.
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К сожалению, в современном мире чрезвычайные ситуации (далее -  ЧС) являются 
одним из источников угрозы жизни и здоровью населению. Только в Республике Беларусь 
за 2017 год было зарегистрировано около пяти тысяч ЧС, в результате которых погибло 495 
человек, а 266 получило травмы различной степени тяжести [1]. Прогнозирование сценария 
развития различных ЧС в замкнутых помещениях позволит лучше понять процессы, 
протекающие в условиях ЧС, а также поможет выявлять потенциальные проблемы в 
проектируемых зданиях до того, как они приведут к трагедии.
Прогнозирование сценария развития ЧС представляет собой сложную задачу, 
которую можно разбить на множество подзадач, таких как:
1. Разработка физической модели движения людей и моделей их взаимодействия 
между собой и с окружением.
2. Разработка моделей стратегического целеполагания у людей в условиях ЧС.
3. Разработка моделей развития ЧС.
4. Разработка моделей воздействия опасных факторов при ЧС на людей.
Комбинацию данных четырех моделей можно назвать комплексной моделью ЧС. В
силу сложности каждой из подзадач, данная работа рассматривает только вопрос 
стратегического целеполагания у людей в условиях ЧС.
При возникновении ЧС в замкнутом помещении (далее -  помещение) введем 
следующую классификацию людей:
1. Человек не знакомый с планировкой помещения и не имеющий информации о 
положении выходов. Его целью является как можно быстрее покинуть помещение. 
Примером для данной группы можно рассматривать посетителя магазина либо офисного 
здания.
2. Человек знакомый с планировкой помещения (видевший план эвакуации, .либо 
освоивший планировку за множество визитов) и обладающий информацией о положешш 
выходов. Цель этой группы совпадает с целью первой группы посетителей -  покинуть 
помещение. В качестве примера можно рассматривать постоянного покупателя магазина 
или человека, который работает в офисном здании.
3. Человек в чьи обязанности входит организация эвакуации. Имеет информацию о 
текущей ситуации, то есть знает планировку помещения и положение ближайших выходов, 
а также их доступность и загруженность в текущий момент времени. Основной целью 
человека из данной группы яв.ляется направление людей по маршруту до ближайшего 
доступного выхода. При завершении эвакуации он также должен покинуть помещение. 
Примером человека соответствующего данному классу можно рассматривать сотрудника 
службы безопасности офиса.
Д.ля удобства будем называть каждый класс «Моделью Человека» (далее -  МЧ) с 
порядковым номером класса в соответствии со списком. Соответственно, МЧ1, МЧ2 и МЧЗ. 
С учетом введенной классификащш поведения людей в здании, возможные ЧС можно 
описать в виде типовых случаев (определить классы ситуаций):
1. N людей класса МЧ1
2. М людей класса МЧ2
3. К людей класса МЧЗ
4. N людей класса МЧ1 и М людей класса МЧ2
5. М людей класса МЧ2 и К людей класса МЧЗ
6. N людей класса МЧ1 и К .людей класса МЧЗ
7. Обобщенный случай: N .людей класса МЧ1, М .людей класса МЧ2 и К людей 
класса МЧЗ.
Каждая из представленных ситуаций может быть рассмотрена в вырожденном 
случае, когда один либо несколько из параметров N, М, К будет равен единице. Например, 
вырожденный случай «Один человек класса МЧ1» или «N людей класса МЧ1 и один 
человек класса МЧЗ». Вырожденные случаи в основном полезны в качестве контрольных 
примеров при разработке модели поведения и взаимодействия разных классов между собой.
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Для построения поведенческой модели каждой из предложенных ситуаций 
необходимо описание психофизиологической модели отдельного человека [2, 3]. Из общих 
наблюдений психологов можно выделить следующее:
• Люди в основном используют визуальную информацию для планирования своих 
действий.
• Область поля зрения можно представить как сектор с некоторым углом 
отклонения от направления взгляда и с ограничением на дистанцию до объекта.
• При отсутствии цели люди исследуют окружающую обстановку, что включает в 
себя частое изменение направления взгляда.
• При наличии цели человек стремится достичь её по кратчайшему пути.
Безусловно, любой ЧС сопутствует стресс. Поэтому при моделировании
стратегического целеполагания необходимо учесть особенности поведения людей в 
стрессовых ситуациях, а именно:
• Люди, которые не имеют полной информации о планировке, пытаются выйти 
через тот же проход, через который они попали в помещение.
• Люди начинают «толкаться», то есть взаимодействия между людьми становятся 
физическими по природе.
• В проходах наблюдается скопления людей, при этом движение становится 
некоординированным.
• Движение затруднено упавшими и ранеными людьми, которые становятся 
«динамическими препятствиями».
• Люди демонстрируют «стадное поведение», то есть делают то же, что и 
большинство других людей в их окружении.
• Люди часто не замечают запасные выходы, либо запасные выходы в целом 
используются неэффективно.
На основе психофизиологической модели отдельного человека и описания типовых 
ситуаций с учетом выбранных классов людей (МЧ1, МЧ2, МЧЗ) предлагается генерация 
алгоритмов поведения человека в ЧС в замкнутом помещении.
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